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Інноваційний потенціал підприємства -  це підсистема цілісної системи, в 
якій він взаємодіє з іншими потенціалами підприємства (кадровим, техніко- 
технологічним, фінансовим, інформаційним та зовнішніми комунікаціями). Ана­
ліз методичних рекомендацій, існуючих у наукових джерелах щодо оцінки інно­
ваційного потенціалу, дав підставу стверджувати про невелику їх кількість та 
суперечливість. Було запропоновано системний підхід до оцінки інноваційного 
потенціалу підприємства з використанням кількісний натуральних показників.
Основною характеристикою інноваційної діяльності підприємства є іннова­
ційна активність, яку слід трактувати як комплексне, інтенсивне, динамічне 
впровадження на підприємстві та/або створення і реалізація на ринку інновацій­
них продуктів для підвищення конкурентоспроможності з метою зростання ефе­
ктивності промислового виробництва.
Таке визначення поняття інноваційної активності дозволяє охопити не тіль­
ки спроможність менеджменту активізувати внутрішні бізнес-процеси, але й мо­
білізувати зовнішні фактори впливу на інноваційну активність (постачальників, 
наукових організацій, споживачів, конкурентів).
Вважаємо за доцільне використовувати підхід до оцінки ефективності реалі­
зації стратегії на основі таких принципів: застосування методу управління за ціля­
ми; використання збалансованої системи показників для розробки та аналізу рівня 
реалізації стратегії; застосування системи оцінки досягнення стратегічних та так­
тичних цілей з допомогою ключових показників ефективності; відображення спе­
цифіки окремих видів економічної діяльності (екологічні фактори, фактори енер­
гозбереження); врахування інноваційних аспектів розвитку підприємства. Тому, 
найбільш раціонально, як базу використовувати КРІ -  ключові показники ефекти­
вності, що в свою чергу є частиною BSC, з подальшим її вдосконаленням та адап­
туванням до оцінки ефективності реалізації інноваційних стратегії.
3.5. Фінансові показники ефективності реалізації інноваційної стра­
тегії
Ефективність -  це складна економічна категорія. Для її вимірювання ви­
користовують великий перелік різних показників. За своїм змістом ефектив­
ність являє собою відношення результату до витрат чи ресурсів.
Оцінка ефективності -  це інструмент, який дозволяє визначити, на скіль­
ки управління підприємством відповідає рівню досягнення стратегічних цілей, 
тобто зміцненню та росту ринкової вартості компанії.
На сьогодні серед показників, що характеризують ефективність реалізації
стратегії найбільш використовуваними стали прибутковість та рентабельність 
підприємства.
Прибутком є частина доходу, що залишається підприємству після відш­
кодування усіх витрат, пов’язаних з виробництвом, реалізацією продукції та 
іншими видами діяльності. В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансо­
вих ресурсів підприємства, відображає основну мету існування підприємства на 
ринку та профіль діяльності.
Для підприємства економія будь-якої частини витрат виробництва (мате­
ріальних або трудових) означає збільшення прибутку, оскільки в ньому втілю­
ється результативність витрат як живої, так і уречевленої праці, тобто ефектив­
ність виробництва.
Саме прибуток є узагальнюючим фінансовим показником діяльності під­
приємства, адже прибутком є сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ни­
ми витрати, а збиток -  це перевищення суми витрат над сумою доходу, для 
отримання якого були здійснені ці витрати.
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності підп­
риємства є: оцінка динаміки показників прибутку, обґрунтування утворення та 
розподілу їх фактичної величини; виявлення та вимірювання дії різних факто­
рів на прибуток; оцінка можливих резервів майбутнього зростання прибутку на 
основі оптимізації обсягів виробництва та витрат.
Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефектив­
ність господарювання підприємства. Найважливішими серед них є показники 
прибутку, які за умов ринкової економіки складають основу економічного роз­
витку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофі­
нансування, розширеного відтворення, розв’язання соціальних і матеріальних 
проблем трудових колективів. За рахунок прибутку виконується також частина 
зобов’язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами 
й організаціями. Таким чином, показники прибутку стають найважливішими 
для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємств. Вони характери­
зують ступінь його ділової активності та рівня фінансових здобутків.
Основною метою аналізу прибутку є виявлення резервів підвищення ефе­
ктивності господарювання.
Основними задачами аналізу прибутку є:
контроль за процесом реалізації та розрахунком покупців за продукцію;
виявлення об’єктивних та суб’єктивних факторів, що вплинули на зміну 
розміру прибутку;
виявлення можливих резервів збільшення прибутку;
оцінка можливостей підприємства по мобілізації виявлених резервів;
розрахунок заходів щодо підвищення прибутку та контроль за їх
використанням.
Для аналізу формування прибутку визначаються такі показники, як чис­
тий дохід, валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, 
від звичайної діяльності до та після оподаткування, чистий прибуток (збиток).
Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим дохо­
дом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг).
П вал =Д  чист~ СВ  ? (3 .1)
де: 77«я -  валовий прибуток (збиток);
Д  чист — чистий дохід;
с в  -  собівартість продукції.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок.
Д  чист =Дреал П Д В ~  А 3 ~  ІН • еЩМХХув. ? (3 2)
ДС ̂ Д  чист -  чистий дохід;
Д  реал — дохід від реалізації; 
п д в  _ податок на додану вартість;
А3 -  акцизний збір;
Ін вирахує. _  інші відрахування з доходу.
Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна 
сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністратив­
них витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
Ф Р о п .д -т Г П вал~ В зб~ В аїм~ В ін.оп + Д  ін.оп ? (3 .3)
де: в зб -  витрати на збут;
в адм -  адміністративні витрати; 
в ін.оп -  інші операційні витрати;
Д ін.оп -  інші операційні доходи.
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визнача­
ється як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінан­
сових та інших доходів, фінансових та інших витрат.
ФР°37 Ґ т Г Ф Р о п . д- тГ  К : -  В ФІН- В ін +Д у™ +Д ф і» +Д ін  , (3.4)
пкап . . . .
де: уч -  витрати від участі в капіталі;
^ фін   фінансові витрати;
В і» -  інші витрати;
Д кап . . . .уч -  доходи від участі в капіталі;
Дфі» -  фінансові доходи;
Я  * -  інші доходи.
Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибут­
ком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку.
Ф Рзв.д- ті = Ф Р зв.д -т Г  ГІОД.На Гфиб. (3.5)
Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку 
(збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного 
збитку та податків із надзвичайного прибутку.
Ф ^зв д-ті ^надзв.сит ГІОД.На ІфИб надзв.сит + Днадів.оті ? (3.6)
де: в  надзв.сит -  витрати від надзвичайних ситуацій;
Под.на приб надзв.сит -  податок на прибуток від надзвичайних ситуацій;
Д  надзв.сит — доходи від надзвичайних ситуацій.
Отримані значення показників у звітному періоді порівнюються з попере­
днім періодом та знаходяться абсолютні відхилення.
Далі визначається вплив факторів на зміну фінансового результату від 
операційної діяльності.
Так як адміністративні витрати та витрати на збут не знаходяться в пря­
мій залежності від обсягу виробництва, то розраховується індекс випуску:
ІЯ = С)зв / С>поп, (3.7)
де: Язв -  загальний обсяг виробництва продукції у звітному році;
С^поп -  загальний обсяг виробництва продукції у попередньому періоді.
Далі розраховуються значення таких показників як чистий доход, собіва­
ртість реалізованої продукції, адміністративні витрати та витрати на збут для 
звітного періоду в оцінці попереднього.
Визначається зміна фінансового результату:
А ФР = ФРЗВ -  ФРП01І (3.8)
Вплив факторів на зміну величини прибутку від операційної діяльності роз­
раховується за формулами:
-  зміна собівартості реалізованої продукції:
ДСрП Срп зв - Срп зв в оцінці попер? (З*^)
ФР (Срп) = - АСрп;
-  зміна адміністративних витрат:
ДАВ — АВ зв- АВ зв в оцпопер? (3.10)
А ФР (АВ) = - АА;
-  зміна витрат на збут:
А Взб Взб зв Взб звв оц попер ) (3-И)
А ФР (Взб) = - АВзб;
-  зміна оптових цін на продукцію:
А ФР(ОЦ) = Ч Д зв- Ч Д зввоц.попер; (3.12)
-  зміна обсягу реалізації:
об реал /о СрП ЗВвоц.попер І СрП попер* ЮО — 100 , (3.13)
АФР (об. реал) = ФР попер * А об реал % / 100; (3.14)
-  наявність асортиментних та структурних зрушень і зміна якості
продукції:
АП 3-х факторів — П зв воц.попер ~ П попер» (3.15)
АП ас. зр.= АП 3-х факторів - АП об реал; (3.16)
-  зміна інших операційних доходів:
А ФР (ЮД) = ЮД ЗВІТИ - ю д  поперед» (3. 17)
-  зміна інших операційних витрат:
Д  ІО В= ЮВ звіти -  ІОВ поперед; ( 3 . 1 8 )
А ФР (ІОВ) = - А ІОВ.
Таким чином, вплив факторів на зміну величини прибутку від операцій- 
ної діяльності у звітному році порівняно з попереднім дає змогу зрозуміти, як 
знизився чи зріс фінансовий результат від операційної діяльності в результаті 
зміни значень собівартості реалізованої продукції, витрат на збут, адміністра­
тивних витрат, оптових цін на продукцію, обсягу реалізації, інших операційних 
доходів та інших операційних витрат.
Абсолютна величина прибутку (ефекту) не демонструє рівня ефективно­
сті діяльності підприємства. Для такої оцінки використовується група показни­
ків рентабельності або доходності. Рентабельність, як термін, застосовується 
при визначенні прибутковості активів (крім інвестицій) та об’ємних показників 
господарської діяльності. Коли ж говорять про ефективність інвестицій або різ­
них видів капіталу, то використовують термін доходність.
Рентабельність безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Однак її 
не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку. Рентабе­
льність вимтупає відносним показником, тобто рівнем прибутковості, що вимі­
рюється у відсотках.
Показники рентабельності є найважливішими характеристиками факти­
чного середовища формування прибутку і доходу підприємств. Саме тому во­
ни є обов’язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового 
стану підприємства.
Показники рентабельності використовують для оцінки результатів діяль­
ності підприємства, його структурних підрозділів, у ціноутворенні, інвестицій­
ній політиці, для порівняльного аналізу споріднених підприємств, що виробля­
ють таку саму продукцію, для вибору варіантів формування асортименту і 
структури продукції, аналізу раціональності виробництва продукції.
Завданнями аналізу рентабельності є:
оцінка виконання визначених параметрів (плану, прогнозу тощо);
вивчення динаміки показників;
визначення факторів зміни їхнього рівня;
пошук резервів зростання рентабельності;
розроблення заходів для використання виявлених резервів.
Рентабельність як показник дає уявлення про достатність (недостатність) 
прибутку порівняно з іншими окремими величинами, що впливають на вироб­
ництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємст­
ва. При визначенні показника рентабельності прибуток (у чисельнику) співвід­
носиться з чинниками, що мають найзначніший вплив на його отримання. Без­
умовно, одним з таких чинників є витрати. Адже від того, що і скільки ми вкла­
даємо, залежить величина прибутку який нам надходить у ціні реалізації разом 
з компенсацією завданих витрат .
Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку та­
ких показників:
коефіцієнта рентабельності активів, 
коефіцієнта рентабельності власного капіталу, 
коефіцієнта рентабельності діяльності, 
коефіцієнта рентабельності продукції.
Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого 
прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефек­
тивність використання активів підприємства.
~  П ™ щ------• (3 -19)Ср.варт.акт
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу розраховується як відно­
шення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного ка­
піталу і характеризує ефективність вкладення засобів в дане підприємство.
Коефіцієнт рентабельності діяльності розраховується як відношення чис­
того прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, 
послуг) і характеризує ефективність господарської діяльності підприємства.
ІГ  —  ^ ч и ст
рент .д-т і тт * (3.21)
чист
Коефіцієнт рентабельності продукції розраховується як відношення при­
бутку від реалізації продукції (робіт, послуг) до витрат на її виробництво і збут 
і характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основ­
ної діяльності.
ІГПОП —- »—____ ___ , _ .  _.
рент.г.род С В р п  + в ^  + В з б  • (3.22)
Таким чином, рентабельність є відношенням прибутку до вартості елеме­
нтів виробництва, що сприяли його створенню. Економічний аналіз рівня рен­
табельності та причин її зміни має важливе значення для виявлення резервів 
підвищення ефективності діяльності підприємства.
Оцінювання ефективності реалізації стратегії можливо за допомогою фо­
рмули 7-фактора Альтмана. Це дає змогу визначити ефективність стратегії з
урахуванням існуючих умов ризику. Індекс Альтмана являє собою функцію від
деяких показників, які характеризують економічний потенціал підприємства та 
результати його роботи за минулий період. У загальному вигляді модель Альт­
мана має наступний вигляд :
г =  1,2 К х +  1,4 К 2 +  3,3 #з +  0 ,6  К 4 +  0 ,9 9 9  К5 (3 .2 3 )
де 7  -  рівень ризику банкрутства;
1,2; 1,4; 3,3; 0,6; 0,999 -  константи;
оборотний капітал
К х = — ^ -------------- :--------; (3.24)
сума активів
чистий прибуток
К 2 ’ (3.25)
сума активів
прибуток від звичайної діяльності до оподаткування
К3 = ---------------------------------------------------------------- ----------; (3.26)
сума активів
власний капітал
К . = --------------------- :---;---------- ;
залучений капітал
(2 .21)
чистий дохід 
сума активів
(2.28)
В моделі Альтмана фактор Кі характеризує певною мірою ліквідність ба­
лансу; К2, К3, -  рентабельність активів; К4 -  структуру капіталу; К5 -  оборот­
ність активів.
Узагальнюючий показник Ъ  може приймати значення в межах відобра­
жених в таблиці 3.15.
Таблиця 3.15
Оцінка ймовірності банкрутства
Значення 7-рахунку Ймовірність банкрутства
1,80 і менше Дуже висока
Від 1,81 до 2,70 Висока
Від 2,71 до2,90 Існує ймовірність
2,91 і вище Дуже низька
Отже, ефективна реалізація стратегії є актуальною проблемою, вирішення 
якої сприятиме підвищенню ефективності функціонування суб’єктів господа­
рювання. Одним із дієвих засобів втілення стратегії у життя є застосування сис­
теми збалансованих показників, які дадуть оцінку ефективності впровадження 
стратегії, що є головною умовою успішної діяльності організації.
